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La presente tesis propone el diseño arquitectónico de una Aldea Infantil en Moche, con el 
objetivo de aplicar sistemas de energías renovables y tratamiento de aguas residuales en 
la configuración arquitectónica. Para ello, la investigación se resuelve de manera 
descriptiva de carácter causal y proyectivo, con el uso de fichas de análisis y bases 
teóricas para ser aplicadas en el proyecto. Como resultado se obtuvieron los siguientes  
lineamientos de diseño relacionados con las variables: Orientación (emplazamiento y 
orientación adecuado para el mejor aprovechamiento del sol), Paneles fotovoltaicos 
(sistemas para captación de energía solar y ahorro energético), Red de desagüe 
independiente (separación de tipos de agua para ser reutilizadas), Forma (Proporción), 
Función (Recorridos, Zonificación), Espacio (Patios organizadores, uso de vegetación, 
visuales, relación con el entorno). 
Para este diseño se determinó el terreno adecuado, mediante fichas de análisis, teniendo 
como resultado el distrito de Moche como un lugar óptimo para el desarrollo del proyecto. 
Finalmente, los resultados determinaron que la aplicación de sistemas de energías 
renovables y tratamiento de aguas residuales en la configuración arquitectónica, permiten 
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The present thesis proposes the architectural design of Children’s Village in Moche, with 
the aim to apply renewable energies systems and waste water treatment in the 
architectural configuration. For this, the research is solved in a descriptive way of causal 
and projective character, with the use of analysis sheets and theoretical bases to be 
applied in the project. As a result, the following design guidelines related to the variables 
were obtained: Guidance (suitable location and orientation for the best use of the sun), 
Photovoltaic panels (systems for capturing solar energy and energy saving), Separate 
drainage network (separation of types of water to be reused), Form (proportion), Function 
(routes, zoning), Space (organizing backyards, use of vegetation, visual, relation with the 
environment). 
For this design the appropriate land was determined, using analysis sheets, resulting in 
the district of Moche optimal place for the development of the project. 
Finally, the results determined that the application of renewable energy systems and 
wastewater treatment in the architectural configuration, allow the optimal design of a 


















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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